Call for papers / Demandes de communications by unknown
Canadian Historical Association
Canadian Historical Association/Société historique du Canada
CALL FOR PAPERS/DEMANDES DE COMMUNICATIONS |
1997 Conference/Congrès 1997 ï
The 1997 CHA conférence will take place at Memorial Le congrès de 1997 de la Société historique aura lieu à la j
University of Newfoundland. Memorial University of Newfoundland. 1
The conférence thèmes are: Le congrès aura pour thèmes: |
• The early modem Atlantic world • Les débuts de la période moderne du monde ï
• Communities and the politics of identity atlantique |
• Environmental history • Communauté et politiques en matière d’identité !
• Hinterland régions • Histoire de l’environnement ♦
• Maritimes/seafaring labour • Régions périphériques
• Consumption and leisure • Le travail en milieu maritime et marin »
• Consommation et loisirs
Proposais should be sent BY SEPTEMBER 14, 1996 to: ? ,
Veuillez envoyer vos projets de communication avant le 14 h
J.K. Hiller, Programme Chair 
History Department
SEPTEMBRE 1996 à l’adresse suivante: h
Memorial University of Newfoundland J.K. Hiller, Programme Chair 11
St. John’s, Newfoundland History Department 11
A1C 5S7 Memorial University of Newfoundland |1
St. John’s, (Terre-Neuve) Il
Fax: (709) 737-2164 A1C5S7 ||
E-mail: cha-97@morgan.ucs.mun.ca
Télécopieur: (709) 737-2164 ||
Courrier électronique: cha-97@morgan.ucs.mun.ca | j
——————————
CALL FOR PAPERS/ 
DEMANDES DE COMMUNICATIONS
24-21 Marcb 1997. University of Swansea, 22nd Annual 
Conférence of the British Association of Canadian Studies.
British Association for Canadian Studies, 21 George Square, 
Edinburgh, Scotland, EH8 9LD. jrobson@afbl.ssc.ed.ac.uk. 
Deadline: 15 November 1996.
2-4 May 1997. University of Edinburgh. “Klondike!” Centre 
of Canadian Studies, 21 George Square, Edinburgh, Scotland, 
EH8 9LD. ccoates@ed.ac.uk.
Deadline: 4 November 1996.
23-25 October 1997. Columbia Bible College, Abbotsford, B.C. 
“One People, Many Stories: Comparing Mennonite 
Expériences in the United States and Canada through the 
Twentieth Century.” Perry Bush, Co-Chair, Planning 
Committee, History Department, Bluffton College, 280 W. 
College Ave., Bluffton, OH, 45817. Bushp@Bluffton.edu. 
Deadline: 10 January 1997.
31 May - 3 June 1997. St. John’s, Nfld. “Business 
History/Histoire des affaires.” The Administrative Sciences 
Association of Canada. D.G. Brian Jones, School of Business 
Administration, UPEI, Charlottetown, PEI, C1A4P3. 
bjones@upei.ca; Bruce Buchan, School of Business, Queen’s 
University, Kingston, Ontario, K7L 3N6. 
buchanb@qsilver.queensu.ca .
9-10 May 1997. University of Madison, Wisconsin. “Defining 
Print Culture for Youth: Children and Reading since 1876.” 
James P. Dorsky, Co-ordinator, Center for the history of Print 
Culture in Modem America, State Historical Society of 
Wisconsin, 816 State Street, Madison, WI, 53706.
Tel: 608-264-6532; fax: 608-264-6520.
6-9 July 1997. University of Pretoria. “Land, Violence and 
Social Problems in the History of South Africa.” Cobus 
Ferreira, South African Historical Society, Department of 
History and Cultural History, University of Pretoria, Pretoria 
0002. vniekerk@libarts.up.ac.za.
Deadline: September 1996.
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